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DIARIO OFICIAL
DEl: '
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SDIIsecrelarll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.) ha tenido a bien confirmar
en el cargo de ayudante de campo de V. f., al co!nandante de
Caballería D. Heliodoro Linaru P~r~ asCendido a este em-
pleo por real orden de • del mes actual (O. O. nlim.•).'
De real orden lo di~o a V. f. para su conocimiento yefec-
tos consl¡uientes. Dios ¡uarde a V. f. mucltos ailos. Ma-
drid 18 de enero de 1919.
, DAIIAIO Buuovu
5tftor Capitin Reneral de la qutnta reilón.
Seftor Intervtntor civil de Guerra y Marlna y del Protectorado
• c,J Marruecos. ,
•
--
Excmo. Sr.: I!l Rey (q. D. l.) ha tenido a bien confirmar
en el ear¡o de ayudante de campo del Oeneral de dMsión
D. Francisco Moltó y Campo Redondo, Gobernador militar
de Tenerife, al teniente cotonel de lnfanter(a D. Prancisco Del-
,ado Criado, ucendido a este empleo por real orden de • del
mes actual (D. O. núm. 4).
De real orden lo di~o a V. I!. para su conf>CimJento y efec-
tos consiguientes. DICle guarde a V. f. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1919. '
DAII.UO .BzaDouu
Señor Capitán ¡cnera! de CanariaJ.
Seiior InterVentor civil de ~cna y~y dd Protectorado
en Marruecos. '
-
~Sr.: El Rey (q. D.•.) ha -teftf«fo a biea COIIfirmar
en d=de aJlldante de campo de V. f., 11 comandante deW&: D. RifRl fern4ndez López, ascendido a este eaa-
plco por real orckp de 4 del mea actual (O. O. n61D.; '4);
'De~ ..,. 10 dIao a V.I!.~ .. CIQIlOl:ÚMkatetJ deco-
tOl ~ DIóI lQII'de a V.E.1IIIICboa doa. Mldrid
18 de ~ero de 1919. •
, \ ' 'D~ Baaoua. '
~Q)~....,.i,Ae1.llwiic.,
WDIJadaJadq( c:ld.Ck Oprrg , ..., ,del Pfotcdorado
m~ ,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.) ha tenido a bien confirmar
en el afia de ayudante de campo del Oeneral de la 15.a di-
visi6~ D. Ricardo Burguetc y Lana, al comandante de Infan-
terla u. Julio Hermida Rodr(¡u~ ascendido a dicho empleo
, por real orden de • del mes actual (D. O. n6m. 4). "
De real orden lo digo a V. f. para IU conocimiento y cfedOl
consi¡uientes. Dios guarde a V. I!. muchol años. Madrid
18 de enero de 1919.
'- ,
• DAIU80 JlD.DOUD '
Seftor'Capitán general de la octava regi6n. •
Seftor Intervenfor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien dispoocr
que el caplttn de Infanterla D. f'ederico Acolta RolcUn, cae
en el car~o de ayudante de campo del G.:neral de divislÓII
D.J~ Maria de 01ai}lu-Feliu y Ram(rez, Oobernador mi-
litar de Cádlz. ' ,
De real orden lo di¡o a V. I!. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V.I!. muchos dOl. ' MIo-
drld 1& de enero de 1919.' .,'
DAIIAIO Buuouu. '
Sellor CapiUn ¡coeral de la lepnda nilón.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protcct9rado
. en Marruecos. ,
-
Excmo. Sr.: El'Rey'(q. D. g.) ha tenido a bfen nombrar
ayudante de campo del Oeneral de la secunda brigadá de In-
fanteria de la sexta división D. J~ Borreda Y. Alar~, al «fa-
mandante de Inlanterla D. Bernardo Espá 'r,\anZa1'Io,' .ctual-
mente destinado en el batallón segunda reserva ~' Alinerfa
número 39. ,; .:: ,
De real ordeIt lo c.!!Jo a V. f. para su conocimiento J ef~.
tos CODSi¡uIentea. Dios guarde a V. I!. muchos liIos. 'JíF
drld 18 de enero de 1919.
DAII4S() 8D&Naoat
5e1R>t Opftb ¡cnera! de la teñ:era rqi6rL '
Señor Intaveatorc:iYiI de Oaerra '1 Mariaa J ,delPr~
ea Mamlecos. ' . .
-
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tos consiguientes. Dios ¡uardc a V. E. muchos aBos. Ma-
drid 18 de enero de 1919.
DüLUO BDPOUU
Señor Capitán general de la ctWta regi6a.
Señor Interventor civil de Gu~rra y Marina Y del Protectora-
\ do en Marruecos. .
-
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el Gentral de
brigada en situación de primera reserva, D. Faustino Perier
Granadino, el Rey (q. D. g.) ha tenide a bren autorizarle para
que fije su residencia en Málaga.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mh efectos. Dios &'&Mde a V. E. muchos añoio Madrid l/i
de enero de 1919.
D.uuso BDDOtJU
Señor Capitán general de la seguada región.
Sei\or hrtermrtor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
VOLUNTARIOS
. Circular. Excmo. Sr.: La ley de 5 de junio de 1912 esta-.
bleció la recluta voltlntaria con premio para servir en los cuer-
pos de guarnición en Africa, en el concepto de que había de
contraer~e ti compromiso por un periodo de cuatro años. El
real decreto de 18 de diciembre de 1913 (C. L núm 238), dis-
puso en su articulo 1.° que los individuos que tStuvieran pr~
tando scrvlcio en los cuerpos y unidades del Ej~rcito podrfan
engancharse para servir en los cuerpos de Africa por dos,
tres o cuatro años, siendo preciso para bactrlo por dos aftos,
llevar por lo menos dos prestando servicio activo en el Ei~rcito,
pero no señala el tiempo de servicio que sea necesario para
el enganche 'p'or tres años. .
Esta omiSIón ha dado molivo para que individuos recien
Incorporados procedentes del redutallliento forzoso adquie-
rln el compromiso por tres ai\os, con lo cual {'oco tiempo-
dcapu6 de cumplir su reempluo el servido actsvo obtienen
IU Iacencia, sin \legar a servir los cuatro ailo. que la ley exige
a los demtl voluntarios.
.en su virtud, y a fin de evitar tal contravencl6n de la ley, orí-
¡inada "or no existir disposición terminante para e'te CIIO,
el Rey (q: D. ¡.) ha tenido a bien disponer: que continuando
tubsi..tentel 101 preceptol del real dscrcto de 18 de diciembre
de 1913, quede aclarado IU art. 2.° en en el concepto de que
los individUal que at~ prestando servicio en los cuerpos y
unidades del fj~cito d'e I1 Penfnlula, Isla, adyacentes y Co-
mandancias ¡enerale, de Africa, para que putdan en~ancharsc
por los tre~i\o' que les autoriza el art. 1.0 del mIsmo para
servir como voluntariOS en los cuerpos de AfricI, será
condición precisa que lleven, por lo menos, un ai\o en servi-
cio activo, cxi~bdoK igual condición a los voluntario. sin
premio que deseen contrm- un nuevo c~mpromiso pllra Afri-
ca 1'or un plazo menor de tres ai\os.
De real orden lo digo a V. I!. p-ata.u conocinúento y de-
más áedos. Dios ¡uarde a V. e. muchos ai\ol. 'Madrid 16
de alero de 1919.
. MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitin de
Infantería D. Antonio Oalera Paniagua, disponible en la oc-
tava región, el Rey (q. D. g..), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 16 del mes actuol, se ha,scrvido
concederle licencia para contraer matrimonio con D." Isabel
Clemente Gáma. .
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y •
mi' efectos. Dio, glWde a V. X. muchos años. Madrid 18
de entro de 1919.
Scilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
--
Excmo. Sr.: Conforme a ]0 solicitado por el alférez de In-
fanterla (E. R) D. Berrjam(n aarda femánda, con dcmno
en el batallón de segunda reserva de Tenerife, el Rey (que
Dios guarde)\.de acuerdo COn lo Informado por ese Consejo
Supremo, se ha servf'do concederle licenCIa para contraer
matrimonio con D.- fusebia Peralta VeJa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'! de-
mis dedos.· Dios guarde a V. E. muchos ailo.. Madrid 18
de enero de 1919.
DAIIlASO BUUOUD
Señor Presidente del Conáejo Supremo de Ouerra y ~na.
Señor Capitán general de Canarias.
•••
•
lid... Ir1Hltrll
. ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.) se ha servido
conceder, en propuesta reglamentaria de aacenlOS, el
empleo superior inmediato a 101. maestros de taller
del Personal del Material de Artillería que se $pre·
san en la siguiente relaci6n, que principia con D. ~.
rique Rández Rodrlguez y termina' <¡on D. Eduvdo
Garcfa Gil, en atención a ser los más antiguos en laa
escalas· de su clase y ha¡llulC en· condiciones de ser u-
cendidos, asignándoles en tu nuevo empleo la efectivi-
dad ~ue a cada uno se le ·lCftala ; dl.poniendo, al pro-
pio tiempo, contin<&en en sus actualOl <kstinos.
De real ordeo lo digo • V. E~ para .u conocimiento
y dell\Ú efectos. Dios. guarde a V. E. muchos~
Madrid 17 de enero de 1919. . I .
DAIIlASO B.IóNGuU
Setlores Capitanes generales de la ~egunda, ltClltta '1'
séptima regiones. ,
Setlor Interventor civil 'de Guerra y Marina. y del
·Protectorado en Man-oeaoe.
¡ .i
ZiDÍlloQ J&nCTIVlDU
ea- I1'0••••• .-
qtle ..
..
'.
tel__II_
¡os. ..... .Aa.
. . . . 'í , .
-..
Maestro de taller o .~
.. de 1,-'dasCo o' D. enrique RAnda Ro:ez·•• o••• Parque de Pamplona o' o•• 00 '.• ~ o Principal. , .. 20 dicbre.!.'. 1918
likm de-i:- lel. o '. Conrado Stnchcz Ca o•; ~ •·0 o~m de Valladolid o•o...... oo... De 1.- clase.. 20 fdem . o•• 1918
~'clé3.·id.o • . • . t:4u.udo Oarda OO••••• o:~ •• o. o. ~trlDU de Sevilll. o••••• 0.0 o De 1 a idem.; :.20 fd_<~o.· '19IS-
. ,
-Madrid 17~ero 'de 19190
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MATERIAL DE INGENlERds
Excmo. Sr.: En vista de los escritos 'que, acom-
pafiados de los infonnes r.eglamentarios, ha dirigido
V. E. a este Ministerio en 30 de mayo de 19' 4. 11 de
diciembre de t 9 t 7 Y •• 3 de junio último, relativ~
todos ellos al hospital militar de esa plaza, y en los
cuales se hace un estudio dete.nido, tanto de las obras
que seria necesario realizar en el actual para mejorar:
sus condiciones higiénicas, como de las soluciones que
podrian adoptarse para la construcción de uno de nueva
planta, bien en los solares que OICupe el existente,
convenientemente ampliados, bien en los de la barriada
denominada "La Rubia", que ya son propiedad del Es-
tad,? Y estan afectos a 'los servicios a cargo de este
Ministerio; y resultando perfectamente comprobado 'lJue
'ni aun realizando obras de gran coste puede conse-
guirse llegue a reunir el hospital actual las debidas
condiciones higiénicas, el Rey '(q. D. g.,) ha tenido
a bien resolver lo siguiente: •
Pfimero.. Ha de procederse en esa' plaza a la cons-
trucci~~m de un hospital militar de nueva planta, COa
capacidad pana 200 camas; debiendo, por lo tanto
tenerse en cuenta esta atención al redactar, en cumpli~
miento de lo dispuesto en real orden ciTcular de 2 de
octubre último (D. O. núm. 224), el plan ~eneral de
i~talaci6n de servicios y dependencias mllitares <loe
esa regi9n, y, como consecuencia, en el edificio que
fué convento de Cannellta's Descalzos. ocupado hoy.
por el actual hospital militar, sólo se llevarán a cabo
las obras de re'paración y entretenimiento meramente
necesarias. , ,
Segundo. La situQJ:ión rltll nuevo 80spital será pro-
puesta por la Comisión que dctermiha el artfculo 60
del reglamento para la ejecuQi6n de las obras y servi-
cios t~cnicos que tiene a su 'cargo el Cl,lerpo de Inge-
nieros del Ejército, aprobado por real orden de 4 de.
octubre de 1906 (C. L. n~ 178); a este efect«
procederá dichá Comisión a hacer un examen c.ompa-
rath'o entre las dos soluciones hasta ahora propuesta.,
con!listentes: una, en utilizar el solar dd actual hot.-
pital mi,litllf', ampliado y' aislado en forma conve-
niente, y otra, en de5tinar a este se:ovido el .olar ya'
adquiridQ con este objet'o en la barriada denominada
«La ~ubiu. Dicho examen eomparativo abarcará el
problema en sus aspectos t~cnico, eoon6mico y legal;
el primero se estudiará, tanto desde el punto de vista
médico, como el del constructor; el segundo, teniendo
en cuenta todas, las circunstancias que concurren en
ambas situaciones, 'y el tlercero, en relación con el r~
glamento aprobado por real orden de 22 de diciembre
de 1880 ,(O. L'. núm. 538) para la aplicación de las
disposiciones de policfa urbana a las constracciones:
militares que se ejeéu~n dentro de las poblaciOllell.
No obstante lo expuestó, la Comisión mencioarlda·
podr~, si asf lo estima COftvelliente, .propoaer una:
solución distint'a de las anteriore.s..
Tercero. Cualquiera que sea la solución que para
el nuevo 'hospital se propo8g~Se tendrá ell cuenta qcae
habr! de estar rodeado de una.. ZDDa' de ais.lamiea""'·
de condiciones aoáloga:s a las establecidas para los
cuarlelese1l la 13." de las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 27 de agosto último (C. L. nd-
meto' 239). Y que debe qadliu super(icie· dispgoiWe,
para la instalación de barracone's en los casos ~,que
el aumento de en'fermerfa. 10 haga Dtce5ario.
. Qaarto. De 'proponent l la: cotl.'rueeit$n df!1 nu.~
''hospital en 105 terrenos de t:La RuNaa, se pro~"
'el c!estillO que deba darse al solar que ocupa el actual,
a DO ser JqUe.CIl WÚÓIl.OOD .el edilicio (D..él exis_teode'.
•••
-
DesTINOS
SeCClOD de la.uleras
ACUARTELAMIENTOS
Excmo. Sr.: ·Examinados los planes de acuartela-
miento provisional y definitivo de las tropas de esa
región, cursados por V. E. a este Ministerio oon es-
crito de S de octubre último, el Rey (q. D. gl.) ha
tenido a bien aprobjirlos, sin perjuicio qe las variantes
que los' estudios lucesivos p en tramitación puedan
aoonscjaT, y con las siguientes modHicaciones,
1.& Para alojamiento en esa flaza del 9. 0 regi-
miento de Artillerla ligera! babr de construirse un
cuartel ijle nueva plantla en !IOlar que at efecto se ad-
quiera, toda vez que por real orden de • S de octubre
último (D. O. núm. 234) le dispuso que Jos terrenos
de Casa Blanca se destinen a la conittrucción de un i¡os-
pital de nueva plant'a. '
2.& Se estudiará la construcción en Ainsa der <;uar-
tel para el 9. Q ba~16n de Cazadores d~ monta",
que la real orden circ~ar de 1 7 de agosto último
,(C. L. núm. 233) asignaba a Boltaña.~
3.& Las obras de acuartelamiento en Teruel para
un batallón de Infan~r1a con IU compalHa de ametra-
lladorlll!l. deberán simuJtanearse, a ser posible, coa
las de 3J1lpliación del cuartel de CasteItón, .para 0110-.
jar la compafHá hoy destacada., .a fin de que cada uni-
dad pueda ocupar el sitio -que se le asigna en el plan
definitivo, incorporindose a C~llón dicha <;om~-'
fila y destacando de Zaragoza un batallón; sin ~ue
esto sea obstáculo para que mientras se termineA las
obras se monte el destacamento como en la actualidad.
Es al propio tiempo la. voluntlad' die S. M. que. se pt'o-
sigan con la mayor actividad las gestioaes y.r., empeza-
das ~II alguoosA'yUntamientos pua dispoiner de los so-
la~ ·necesarios, dálldotle cuenta con urgencia, a este
Departamentó, del estado en. que. se eucuentreD 1p ae-
gociaciones pendientes con los Ayuntamientos de Zara-
goza 'Y CaSté\lón, retá:c~s con el problema del
ac~rlelamie..... y tqIlIC. los pr~5 de lu obras mú
urgentes se. redacten ~n la fonna abreviad" que deter-
mini ef art., 81, ~l vi_nre regláf1lftlto de obras, siem:-
pre que ~ compldible' COn b aplicación· de'" Ie~
de Hacienda pública de 1.0 de julio d~ 191 l' (C. IJ. fl6.o
Excmo. Sr.. El R/Y (q. D. ~.) se ha servido disponer que
los tenientes de Artillería D. Ignacio Pintado Marti, del se-
gundo batallón de poslC:\Ón. y D. Fernando Osuna Romeva,
de la Comandancia de! Tenerife. cambien entre si de destino.
«<on arreglo al art. 11 de la real órden circular de 28 de abril
de 1914 (C. L núm. 74).
De real orden lo digo. V. E. para $U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de enero d~ 1919.
DAJUSO au.i:!fGU1tR
Sej1or~s Capitanes generales de la primera región y de <;a-
narias.
. .
Señor Interventor civil de Guerra y Matina y del p.otectorado
en Marruecos. .
,
~ / mero 128) ; debiendo f~ularSe los demás proyectós! con la mayor rapidez .posible.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que' De real orden lo digo a V. EJ. para su conocimiento
los capitanes de Arti11Crla D. Eus.:bio Collazo Molina, del se- I y demú e~dos, Dios guarde ·a V" E. muchos ~.
gundo batallón de posición, y D. Fernando Recio Andreu, de Madrid 17 de enero 4e. 1919.
la Comandancia de Melilla, cambien entre sí de destino con I
arreglo al art. 11 de la real orden circular de 28 de abril DAMASO BERE!fGUER
de 1914 (C. L. núm. 74). Se60r CapitAn general de la quinta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid 18
de enero de 1919.
DAKASO BautMGUU
Señores Capitán general de la primera región y Comandante
general de Meljlla.
'Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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SUPERNUMERARIOS
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.. ,
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: EIRer (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Asal11ble~ de la Re.11 y Militar Orden de Sal1 Her-
menegilda, ha tenido a bien conc~der al comandante de la
Guardia Civil D. Fernando Val~ro B.rragán, la cruz de la re-
ferida OnJen, con la antigüedad de 25 de agosto de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios &Uarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de enero de 1919.
, DAJIASO B&RJtKOUD
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra 1 Marina.
Señor Director general de la Ouardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. ·Sr.: Vbta la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 14 del mes pródmo pasado, pro-
moviela por el soldado del regImiento de Infantula
San Quintln núm. 47, José Portas Puig, en solicitud
de que le sean devueltas ·soo pesetas de las r.ooo que
ingresó· como primero, segundO y tercer plazos para la
reducción del tiempo de servicio en firas, por tener
concedidos los beneficios del articulo 271 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey '(q. D. g.) se ha servido
disponer que de las 1.000 pesetas depositadas en la
Delegaci6n de Hacienda de la provincia die Lérida, se
devuelvan soo, correspondientes , la carta de pago
número 231, expedida en a de junio de 19r~ qwe.
dandb satisfechO con las SOO restante-. el total de
la cuota militar que seftala el artfculo 267 de ·la refe-.
rida 'ley; debiendo percibir la indipda suma el in~
dividuo que efectuó el depósito o la persona apOdle-
rada en forma legal, según dispone el artfculo 4'10
del reglamento dictado para la ejecución ~ la ley
de reclutamicnJO. .
De real orden lo digo • ~ XI. para su oonocimiento
y dem4s em:tos. Dios guarde .V. E. muchos aftos.
Madrid 1'1 de enero de¡ 1919- . .
. DAMASO BKUHOUD
Sdor CapiUn general de la cuarta regiÓD. e
Setiores lateade~te geaeral militar e Iptenoentbr civil
de Guerra y Marina ., del Protectorado en Ma-
rruecos.
JeaIIIl .. Jutlda ., lsDIIS lana
Slcdtl •• IIlIllUlla. IICII_ .
.n..s·...
DESTINOS
Exano. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una plaza de profesor en la Academia de
Ingenieros, anunciado por real orden circular de 27 del
'~es de agosto últi!JlO (D. O. núm¡.· 193), Y ~biendo
sido declarado desierto por falta de concursantes, el
Rey(q. D. g.) ha tenido a· bien designar al coman-
dante de dicho Cuerpo D. Manuel Herllández AJ-
calde~ actualmente destinado en ti tercer regimiento
de Zapadores Minado~s, para ocupar, en comi$ión
la vawnte de su dale :que existe en dicho Centro d~
ensefianza., en las condIciones que determina el ar-
tículo 10 del real decreto de I.Q de junio de 1911
(C. L. núm. 109), sin ser baja en el expresado re-
gimiento.
De real orden 10 digo a v.. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde, a V. E. mucho3 añol.
. Madrid 17 de cuero de 1919.
DAi(Aso BUENGUEJl
Seftoz:es Capitanes generales de la segunda y quint4
reglones.
Sellores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
•••
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RESERVA
se considere como inadecuado para el sen'lclo a los
electos de la Base 7.& de la ley de 22 de julio último
·(C. L. núm. 209); asillliStlX>, si se propusiera utilir-
zar para dicha construcción el solar que ocupa el ac-
tual hospital, convenient¡:mente ampliado, se propon-
drá el destino que deba darse a los terreno; adquiridos.
en la barriada denominada eLa· Rubia".
Quinto. La Comandancia regional de tropas de Sa·,
nidad Militar podrá alojarse o no en ll\s inmediaciones
del nuevo hospital, según resulte más conveniente
como consecueqcia de los trabajos que realice la Co~
misión que se constituya con arreglo a lo indicado en
el segundo de los anteriores apartados.
Sexto. Al realiza!r los trabajos a que los aparta,
dos anteriores se refieren, para nada habrá de' te.lerse
en cuenta el material a cargo del Parque de Artillería,
que ocupa el loca:! que fué iglesia del referido ex con·
vento de Carmelitas Descalzos, pues al formularse el
plan de instalación de las depelMlencias y servicios mi.·
litares de la región, se propondrá la del referido Par·
que, con todos sus aneJos y accesorios.
De real orden lo digo a V~ E. para su conocimiento
"l. demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho~ años.
Madr,jd 17 .de enero de 1919.
DAIIA.SO BUENGUU
Seftor Capitán general de la s~ptima región.
l!:xetnO. Sr.: Vista la i"stancia prol1lo\'ida 'por el
'teniente coronel médico de Sanidad Militar, con des·'
·tino en el hospital de Barcelona, D. Antonio Solduga
Pont, en solicitud de ~e se le conceda el pase a la'
reserva con el empleo y sueldo de coronel, per creerse
'COmprendido en el apartado e) de la Base 8._ de la
ley de 29 de junio últirno(C. L. nÚllll. 169), el
Rey. (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo eje Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la' petición del recurrente, por no contar
con los treinta ., cinco ~os de servicios efectivos
que son necesarIOS, y' clllecer, por tal motivo, de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo di;:o a V'. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. "muchos afio•.
Madrid I '1 de enero de¡ 1919.
DAilASO BmJtlfOUDl
Seftor Capitin general d~ la cuarta reglón.
Seftor' ·Intenelltor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado ea Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el far-
mac~utloo primero de Sanidad Militar D. Pío Font
'Y Quer, oon destino en la farmacia militar de Jaca,
~l :::~. g ..) se ha. servido concederle el pa~
a s .' ario sin sueldo, en las condiciones que
dete .1 real decreto de 2 de agosto d. 1889
{C~ L. n6m.. 362); quedando adscripto a la Capitanfa
ceneral de la cuarta re«i6n. .
De real orden lo digo a V. ~. para su conOCÚDicnto
"1 demás efectos. Dios guarde • V. E. muchos atios.
MMIrid 17 de eDeft) de 1919- I
DAKASO B....ouu
Seftores CapltaDCll generales de 1& cuarta "J quinta.
Jqioaes.
-
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Antonio GÓ81ez Flores, vecino de La Palma (Huelva),
en s(¡plica de que le sean devueltas 500 peseta.. co-
rrespondientes a los p'lazos segundo y tercero, de la
cuota militar de su hijo, el soldado que, lu~ del. regi-
miento de Infanteria Alava n(¡m. 56, Al\tonio Gómez
Rojas; y resultando. 'que el interesado, recluta det
reemplazo de '917, prestó el servicio de su cla"e per-.
teneciendo al citado Cuerpo, hasta el 31 de agosto,
en que falleció, estando en situación de licencia ilimi-
tada, por haber servido el tiempo del primer periodo;
. considerando que el ingreso del segundo plazo de
la cuota militar le correspondía verificarlo en loS'
meses de agosto o septiembre de 1918, y el tercero en
iguales fechas del ai\o actual, seg(¡n dispone el ar-
ticulo 443 del reglamento para la aplicac;6n de la ley
de reclutamiento, y' estando, por tanto, deposi1ac'o
el impÓrte del segundo plazo dentro de la época:
reglamentaria y antes de ocurrir el fallecimiento del
indicado solda)o, el Rey(q..· D. g,) se ha servido
resolver que se devuelvan las 2 So pe:etas pertenecien-
tes al tercer plazo, que es a lo único que t:ene dere-
cho, con arreglo a lo dispuesto en el ardculo 284 de
la ley citada, d. las 1.000 que ingresó en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Clidiz'. según
carta de pago n6m. 164. expedida en 31 de mayo'
último; las cuales percibir~ el individuo que efectuó
el dep6sito O Ja persona que acredite su de~echo., se.,
gún dispone el articulo 470 del indicado reglamento.
De real orden 10'digo a Y. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 17 de enero dte 1919. ' r
DAMASO BEJlENGUEIt
SefiOr ~apit~n general de la segunda regi6n.
SefiOres Intendente general militar e lntenentor civil
de Guerra y Ma-rlna y del Protectorado en Ma-
rrueCOS.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el .oldado del regio.
miento de Infal\terfa San QuinUn niÍm. 47, Andr~s.
Dalmau Pul¡nou, en solicitud de que le sean devueltas
2 SO pesetas de las 7So que ingre.ó p"ra la reducción
del tiempo de servicio en filas, por tener concedido!l
los beneficios del articulo 211 de la vigente ley da
reclutamiento, el Rey (q. D. g'.) se M servido dl.-.
poner que de lAs 750 pesetal depositada. en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Geron&, .e
devuelvan :z So, corre.pondJente. a la c..ta de pago
número 86, expedida en 23 de agosto de 1918,
quedando -satisfecho conlal 500 resrantea, el total de
la cuota militar que sellala el artfculo 470 de la re-
ferida ley; debiendo percibir la indicada suma el in-
dividuo que efectuó el depósito o la persona apode-
,rada en ionna legal, ~iÍn dispone el artfculo 267
del reglamento dictado' para la ejecución de la ley
de reclutamiento. .
De real orden lo digo a v:. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dio. guarde a V, :E'. muchos afiO'.
Madrid 17 de enero de 1919.
DAMASO BEJlENGUElt
SefiOr' Capitán general de la cuarta región.
SefiOros Intendente general militar e Intenentor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma...
truecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia' que VI. E. cursó
a este Ministerio, promo"ida por el soldado ckl batall6n
de Cazadores Chic lana n6m. 17. Vicente Rueda Ramos,
en solicitud de que le sean devu¡eltas las 500 pesetas
que deposit6 ea la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de MM1rid. seg6a carta de' pago n6m. tl[
expedida en 9 de qoosto de 1918. para reducir e
tiempo de servIcio' en filas; teftiendO en cuenta que
al indicado indirid~ DO le fueron concedidos. loti
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beneficios de .-eferencia. por no hallarse comprendido
en la real orden de 20 de julio último (D. O. n{¡meJo-
ro 163). el Rey (q. D. g.) se ha servido rc~~ver
que se devuelvan las citadas 500 pesetas, las cuale.
percibir~ el individuo que efectuó el dep6sito o la
persona apoderada en fonna legal, seg(¡n dispone el
articulo 470 del reglamento dictado para la ejecuci6n
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 17 de enero d~ 1919.
DA.MASO . BER.ENGm:1t
Seilor Comandante general de Larache.
Seilores Intendente g~neral militar e Interventor civil
de Guerra y Manna. y del Protectorado en Ma-
rruecos.
--
Excmo. 'Sr.; Vista la instancia promovida por el
recluta de la caja de Cangas de' Onfs n6m. 101, Pe-
dro González Alonso, en solicitud de que se le de--
vue Ivan las 2 SO pesetas que ingresó por el t~rcer plazo
d" la cuota mihtar; y resultando que el tnteresad~
mozo del alistamiento de 1914. se incorporó en la con·
centraci6n de los reclutas de su reemplazo al regi-
miento Infanterla del Prlncipe núm. 3, en el que pera
maneció prestando el servicIO de su clase hasta el 28
de junio de 191,7, en que fu~ ~~Iarad,o exceptuada
del servicio en fIlas por la Coqpslón mixta de reclu.
tamiento de la provincia de Oviedo; considerando quei
el importe del tercer plazo de La cuota militar le co·
rrespondi6 efectUArlo en los meses de agosto y sepJ
tiembre de 1916, seg(¡n dispone el articulo 443 del'
reglamento para la aplicación de la ley de teclut'ar
miento, estando, por tanto, depositado dentro ~e. la;
ép?ca correspondiente y antes de su nueva claslflc'"
cl'n, el Rey (q. D. g'.) se ha servido desestimar la i...
'dicada petici6n, con arreglo al articulo 284 de la leY!
citada. "
De' real orde'n lo digo a V. E" para' su conocimieato
y dem'~ ef~cto.. Dio. guarde a V. E,. muchos al\ol.
Madrid 17 de· enecodc 1919.
DAKASO BDtENGUU
Seftor e.pltin ¡enera! de l. octava re&i6n.
•
Excmo. Sr.: Vista la instanda pronlovida .,or el
recluta de la caja de C6rdoba núm. 22, Alejandro
Blanco Costa, en solicitad de que le sean devuelta.
las 1.000 pesetas que depoaitó en la Delegación de
Hacienda de la provincia de C6rcJpba, según carta de
pago n6mero 74, expedida en 3 de agosto ~ 19 18,.
para reducir el tiempo de servicio en lil¡as, como
alistedo para el reemplazo de dicho afio; y teniendo
en cuenta que al Interesado le fueron denegados lo.
indicados beneflcios.'por ha,ber verificado el ingreso
del ci,tado primer plazo despu~~ de expirado el t~r·
mino que otorgaba la ley de Amntstía, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido resolver que ~e devuelvan 1..
1.000 pesetas de referencia~ la9 cuales percibirll el
individuo que efectu6 el depósito o la persona apo-
'derada en lorma legal, segÓD dispone el articulo 470
del reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley
de reclutamiento.
De real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 17 de enero dt 19 19.
DAIIlASO BERENGUU
..
Seftor Capltút general ·de la segunda regi6n.
Setlores Intendente! general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina ,. del Protectorado en oMa·
, truecos.
~.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia prolDO\·ida· por ei
ioldado de 12. 0 batall6n de posición, Pedro .Ayar,-
zagüena Ansotegui, en solicitud de que le sean de·
vueltas 2 So pesetas de las 500 que ingresó para la
reducci6n de I tiempo de servicio en filas, por tener
conced idos los beneficios del artículo 27 1 de la vi·
gente ley de reclutamiento, el Rey(q. D. g(.) se. 'ha
servido disponer que de las Sao pesetas deposit'ada.
en la Deleg-at:ión de Hacienda de la provincia die
Vizcaya, se devuelvan 250, correspondientes a la carta
de pago núm. 126, ex~ida en 8 de junio de 1918
quedando satisfecho con las 250 restantes, el total
de la qlOta mmrar que sef1ala el artículo 267 de In
referida ley, debiendo perci'bir .la inditad'a suma el
individuo que efectuó el depósitO o la per",na apode.
rada en forma legal, según dispone el artlculG 470
del reglamento dict'ado para' la ejecución d'e la ley
de reclutamientb. ; ,
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y de~ás efectos. 1?ios guard~ a ,V. El. muchQs afio•.
MadrId 17 de enero 'de 19'9. . ..
DAKA,SO BUEHOUEa
Seftor Capitán general de la sexta región:
Seftores Intendenlle general mUitar e Interventor civil
de Guerra y Marina tY del Protectorado en Ma.
rruecos.
Seftor Capitán general dé
Se60res Intendente genera:
, de Guerra y Marina 'Y
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Aftas- !
tasio Noguerado G6mez, vecino de Haro, provincia
de Logrol'lo, en solicitud de que le sean <kvueltas
las 500 pesetas que deposhó en la Delegación de Ha-
cienda de la citada provincia, según carta de pago
a6mero 19, expedida en 'r;.ll d~ a:gesto óe 1918,
para reducir el tiempo de servicio en filas de su hi~o
;Victoriano NogueraPo Garcfa, alistado para el re-
emplazo l1e 1918 j Y teniendo en cuenta que al inte-
resádo le fueron denegados los indicados bendidos
por real orden de 28 de agosto 'último (D. O. núme.-
ro 194), el 'Rey ;(q. D. g't) se ha. servido resojlver
que .se devuelvan la:; Sao pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo 'que efectuó el dep6sito
o la persona apoderada en forma legal, según dis.-
pone el articulo· 470 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de la ley de reclutamiento. .
De -""real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E, muchos años.
l)Iadrid 17 de enero ~ 1919. •
DAMASO BUENOUER
la sexta rflgióD.
militar e Interventor civil
del Protectorado en Mia.
ipromovida por Juan Guerra Pérez, recluta del reem-
plazo de 1918, pe~eneciente a la caja de ~Da
nÍlm. 20, en lOJiClftd de _que se le autOf"lce para
acogerse a los beneficiolS ~ capitulo XX de la ,vi-
.gente ley de reclutamiento, el Rey ("l. D. g¡.:) se ha
servido desestimar dicha peticiÓII, con arreglo al ar-
ticulo 276 de la citada ley, y. por haber expirado
el plazo que otorgaba la de ÁÍnnistía de 8 de ma)'b
último (D. O. núrnl. 10SI). \
De real orden lo digo a V. E. para su conocÍD:\iento
y demás efectos, Dios guarde a .V. Fi. muchos afios.
Madrid 1 7 de enero de 19 I 9.
DAKASO BUElfGUEJl
Seftor Capitán geaeral de la seguada regi6n.
--
Exano. Sr.: vista la instancia que V~ E. cursó
a este Ministerio en 26 de diciembre pr6.ximo P'I'"
sado, promovid8i -por E ladio Martinez Cereceda, reto
cluta del reemplazo de 1918, residente en esta Corte,.
calle de la Libertad núm. 26, 3. 0 , irquierda, en 50>0
licitud de que se le autorice para acogerse a \05 be-
nefidos del capitulo XX de la vigente, ley de r~lu­
tamiento, el Rey(1ql. D. g.l) se 'ha servido desestllDar
dicha' peticiOO, con arreglo al art[culo 276 de la
citada ley 'Y por haber expirado el plazo que otor-
gaba ~ de amnisti,a de 8 de mayo ú,ltimo (D. O. nú-
mero 105). .
De real orden lo digo a V. E·o para su alnocimieDto
y dem·ás, efectos. Dios guardQ a ~. E. muchos aflo•.
Madrid 17 de enero de 19 19. ,
DAMASO BUENOUER
Setlor Capitán general de la prGnera regi6n.•
Excmo.. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este NtinisteriO, promovida por Antonio Pino ~~~o,
recluta de la caja de Sevilla .nútn. 18, en solll~lt~a
de que se le autorice para acogene a los. benefiCIOS
del capítulo XX de la vigente ley de. reclutamiento,
el Rey .(q. D. g.) SIC ha servido ducstunar dIcha pe-
tición, con arreglo al articulo 276 de la citada ley
y por haber expirado el plazo que otorgaba la de
Amnlstla de 8 de m~ último (D. O. n{un. lOS):
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlelJto
y demás efectos. Dios guarde a V: Ej, mucbos afto~.
Madrid 17 de enero de 19 19. I
DAM4S0 BFJtENOUER
Se60r Capitán general de lá lel'unda región.
---
Ex<.nl('. Sr.; Vista la insta~ prom.ovida por José
Baltar Santaló, recluta del re~lazo de 19'-6 Y a~to
al kie 1917 pdr el alistamiento de Padr6n, die esa
provincia, en. súplica de que se le c:onc~a. retraSar
su incorporaci6n a lilas o que se le autorice p;ara
acogerse a los benefitios dei capltulo XX de la' vi-
gen~ ~ qe reclutamiento, el Rey(kt. D. 810;) se ha
servidc)· lheestimar dicb;¡¡s peticiones coo arreglo a
los arHetlos 167 "1 .276 de la citada ley y por
haber expirado el plazo que otOf\llaba la <k Amnistía
de 8 de may(> último (D. O. nú~ 109>.
De real orden lo digo a V. !J. para su conocimiento
y d~s efectos. Dios guard~ a V. E~ muchos a!\os.
Madrid 17 de enero de 19 19. 1
D4MA.SO Bu.&NotrU
~r Capitb general de la octava regi6á.
-
ExCmo. Sr.: Vista ~ instancia ClJe V. E. cunó
a este Ministerio ea 24 de diciembre pr~ pasado.
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Excmo. Sr.: Vista la iDstancia que V. f.. cursó
a leste ¡Ministerio, promovida por Antonh~Rp. González,
recluta de la caja de Utrera n<un. 19, en 5Olic.i~a
de lp1e se le aut()rice para acogerse a los be~1OS
del capítulo XX· de la vigente ley de reclutaDuentq,
el Rey '(q. D. g;) se ha servido desesQ¡nu ~icha pe-
tici6n, con arreglo al artkulo 276 de la cItada ley
y por haber expirakio el .plazo que otorgaba la de
Ainnistía de 8 de ma'yi> último (D. O. núm. lOS).·
De real ordeD lo digo a V. E. para su conocimiento
y kiemás efectos. Dios gmJide a V. El muchos aftoSo
Madrid 17de eaero de 1919.
DAMASO BuuGUD
SeDor CapiUa g~oeral de la seguda región.
~cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
tonio Apilar Audr~, 'vecino de Barcelona, calle de
Abaixadors Jr6m. 1'2, en solicitud de que se le auto-
rice para aoo~a los beaeiicios del ca~ XX
de la vigeJñe ~ reelut'lIIlieDto, el .R<1 .(q. D. IlJ)
. ~ ba eervido timar dICha petid6a. COD .....eglo
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al articulo 276 d,e I.a cit'ada ley ., poi" b:abler ~
pirado el plazo que otorpba la de Anmisda de 8
de ma')'O 6ltimo(D. O. ofmi. 105). .
De real orderf lo digo a V. E. para su conocÍJl\iento
'1 demás efectos. Dios guarde a V.' El. muchos a60lL
Madrid 17 de enero de 19 19. • .
DAHASO BERENGuU
Se&>r Capitán geoeral /de la cuarta región.
üemo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jai-
me Casuller3l!l Nada.1, vecino ~e Barcelona, calle de
Las Cabras nÚln. 12, en solicibal de que se autorice
al Tecluta J08~ Casuileras Crcull para acogerse a los
beneficios del capítulo XX de la vigente ley de lfer-
clutamiento, el Rey (iq. D. g\.), se ha servido des-
estimar dicha petici.6li, oon arreglo al articulo 276
de la citada le')" y por haber expirado el plazo que
otos-gaba la de Amnistía. de 8 de rml')'O qltimo
¡(D. O. núm. 105). ' • \
De real orden. lo digo a V. Ei. pata su conocimiento
'" ifemú efectos. Dios guarde II V. E. muchos afio•.
Madrid 17 de enero de 1919. ."
DAMABO BUlENGUU
Se&>r Capitán general de la cuarta regi6n.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Salvador La-
leona Polo, vecino de Oodojos, provincia de Zaragoza, en so-
licitud de que se le autorice para acogerse a los beneficios del
capitulo XX de la'vi~ente ley de reclutamiento. el Rey (q. D. g.)
le ha servido ticsestimal dicha peticióD, con arreglo al articu-
lo 276 de la citnda ley, y por haber expirado el plazo qlJe
otorgaba I1 de Amnistía de 8 de mayo último (D. O. n(¡me-
mero lOS).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde • V. E. muchos ailos. Madnd 17
de CDerO de 1919.
DAMASO BUSNGUD
Sei\or Capitán ¡eneral de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vllta la instancia que V. E. cunó a este Mi-
ni.terio promovida por el soldado de la Comandancia de Ar-
tillerfa de San Sebastlán. Alberto Seco Juanes aco¡ido a 101
beneflciol del articulo 267 de la vigente ley de reclutamiento,
en lolicitud· de que se le autorice par. optar por 101 que
otorga el 268 de la misma, el Rey (q. D. ¡.) le ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo a lo preceptua40 en el ar-
ticulo 276 de la mencionada ley, y por haber expirado el plazo
que otorglba la de Amnistía de 8 de rnaYf dltimo,(D. O. nti-
mero lOS).
De real ordt;~ lo. digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mh efectos.. Oíos ¡uarde a V. E. muchGs aftoso Madrid 11
de enero de 1919.
DAJILUO Buaooa
Señor Capitán general dé la lexta re¡ión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi·
nisterio, promovida por el soldado del regimÍ$nto de Infan-
tena Valencia núm. 23, Ant~n!17Bf)tas Oarcía, en solicitud de·
qoc. se le apliquen los benCWlios del arto 271 de la vigente ley
de reclutamiento y ~n su virtud se le consideren a.Ponados los
tres plazos de la cuota militar con lal 500 pesetas inaresadas
para reducir el tiempo de servicio en fiJUi y resultando que se
baDa~do que los rccll1tal J- y Beruardino. bermaaos
del reC*Teate, se acegieron a los bendic:iOl de la rede0ci6n .
a metilico y reducción dd tiempo cid servicio ea fil. y que
por lo tanto le IOn ap1icables Jos que pceteode, el ~ey (que
Dios lP.JIrde) se ha ten'ido disponer que con lat 50D pesetas
depolltadas por el~do, ea concepto de primer plazo,
se considere satisfecho el total importe de la cuota militar
que lCilala el art.'"-267 de la referida ley.
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De real ordeft 10 dilo a V. E. paa su coaodmleato 'f de-
IDÚ efectoL Dia. parde a V. E. muma. Iilos. Madrid 17
de alero de 1919.
DAIIAJO iBaaoua
SeIlor Capitm general de la~ rtglón.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom~ por el recluta
del reem'plazo de 1917 y cupo de instrucción, perteneciente
al regimIento de Infanterfa Covadonga nám. 40, Celestino
Díaz Jimblez, en s(¡plia de ll!le se le conceda autoriuci6n
para contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
.estimar la indicada petición con arreglo a lo que determina
el arL 215 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 17
de enero de 1919.
. DAllASO BaauGUq.
Seiior Capit!a general de la primera rqiÓD.
Excmo. Sr.: Vista la instanCia promovida por el recluta
del reemplazo de 1917 y cupo de instrucci'n, perteneciente
al noveno regimiento de Artillerfa ligera de campafta, Patricio
Jo~ Rodrigo Ordovú, ea t6plica de que le le conceda autori-
zación para contratr matrimenio, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la indicada petición, con arreglo a lo que de-
terinina el artículo 215 de la ley de redutal'l'riento.
De real orden lo digl) • V. E. para sq conoc:inúento 1 de-
más dedaL Dios guarde a V. E. muchos dos. Madi'ld 17
de enero de 1919.
DAKASO BDENOUER
$eilor Capitán general de la quinta región.-
Excmo. Sr.: Vilta la inltl4Icia promovida por el recluta del
reemplazo de 1918, Hip6lito Huarte garrios, con residencia
en Pamplona (Navarra), calle de la Merced, ndm. 35, 1.°, en
láplica de que te' le conceda prórro¡1 ·de incorporación a
filas, el Rey (q. D. g.) le ha tervido desestimar la Indicada
petición, con arreglo alo que determina el Irt. 167 de la ley
de reclutamiento.', .
De real orden lo diio • V. t para su conocim1eDto y de-
mú efectOl. Dlol auarde. V. E. mucho. ailo.. Madrid 17
de enero de 1919. •
D.uuso BuuOUlta'
\
Seaor Caplt'n ¡eneral de la sexta región.
-
Excmo. Sr.: Vllta la lnItancia promovida por el ~cluta
del reemplazo d! 1918 Ycupo de Quintela de Leirado (Oren-
se), Antonio Seoane Rodrlguez, en sáplicI de que se le con-
ceda un año de prórroea de ine»rporación a filas, d Rey (que
Dios guarde) le ha ICtVido dc:sestimar la indicada petiCIón
con arreglo a lo que determina el arto 167 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo dilo a V. e. j)ara IU conocimiento y de-
aW efedos. Dios~e a V. E. muchos aftas. Madrid 17
de enero 4e 1919..
Señor Capitán ~eneraJ de la octava región.
•••
_"_di'
PRESUPUEST05.-APLICACIÓN DE OASTOS
ClrClllIIT. Excmo. Sr.:' Ditpuesto por re.l orden de ata
fecha diri¡ida al Minílterio de IilCialda, que, con la sola ex-
cepci6n del cnctito aec:auio para la. mwaoa '* Aeroll.
tica. CQIIIpt» 1M tiro Y1HImlCOllG, queden anula_ todú la
.demá paI1idM iIIdufdat !JI d de 77.1ClO.I83,29 pesetas ac:er-
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dadp por el Co,*jo de Seftores Ministros de 20 de agosto
de 1917, tanlo ro la parte que aún no habia sido solicitada;
como en aquella otra que, despu~ de concedida, ha sido rein-
ttirada en &n' de diciembre de 1918, por no ser posible efec",:
tuar Sil inversión dentro del año, con Oi'jdo de que en lo su-
cesivo, y ya que existe el erMito de 1 306.524.644 pesetas, con-
cedido por la ley de 29 de junio último, su cargo a' ~Ilodo
cuanto se refiera a adquisición de malerU y ganllodo, evitán-
dose cori ello la confusión que resultaría de conservarse dos
er~ditos -distintl'S para d mismo objeto, el Rey (q. D. g.) ha
t~ni~o a bien p~denar se tengan en cuenta las prevenciones
slgulentrs: .
1.- Los Cuerpos que hubieran reintegrado en fin de 1916
los fondos que recibieron en dicho ailo para adquisición de
vestuario, verificarán ésta tan pronto reciban lilS correspon-
dientes ~ctas aprobadas, por cuenta del capítulo adicional, ar-
ticulO 1.0 del presurursto vifente, que terminard en 31 de
marzo, solicitando a efecto de la Intendencia General los cré-
ditos nece~arios en la forma de costumbre, que serio librados
a los pagadores.
2.- Los que por tener en fin de diciembre último obliga-
ciones contraídas cuenten actualmente con fondos recibidcS
por CUenta dd capitulo 2.°, arto 2.° de la Sección 4.- dd Pre-
supuesto de 1918, deberán rendir los pagadores la oportuna
cuenta adicional al mes de d'ICiembre de dicho ailo y conapli-
.catlbn al 2.°, ~.! citadt>, tan pronto recibart las actas aproba-
das l hagan dectívo el importe de las mismas.
.3. Al mismo capftulo . adiciol1ll1, art. 1.0 del Presupuesto
VIgente serAn cargo las coanas de campaña y material de cuer-
pos que adquiera la lunta de muuicionamiento, el milterial ~e
Sanidad para 1.. diVISiones que habrA de adquirir el Parque
Central de dicho cuerpo, y aquellas otras atenciones que en
lo sucesivo se determinen referentes a vestuario, equipo y ma-
-terial de cuerpo,.
De real ord,n lo diJO • V. I!. para tu conocimiento y efec-
tos consiruientes. Dios guarde • V. E. mucbos dos. Ma-
drid 18 de enero de 1919. ,
D.uuso BDUoua
Seftor•.•
DISPOSICJONES
de la Subeeaet8'¡a y Secdones de este MinJlterJo
y de las Depeadencl8scentrales.
DlncdOI 11111II de, la GDardIII avn
ASCENSOS
Para cubrir diez y nueve vacantes de &arRentos que C1ásten
en el Instituto, concedo dicho empleo a los cabos que se ex-
presan en l. siguiente relación, que comienza con Silvestre
Chamarro Ortil y termina con francisco Morata Haro, los
cuales están dec1arad&& aptos para el aScenso y son los más
antiguos, debiendo disfrutar la dectividad que a cada uno se
les asigna..
Los coroneles subinspectores de los Tercios y primeros jefts
de Comandancias exentas, dispondrAn el alta-y baja rupectiva
en la próxima revista de comIsario del mes de febrero en los
destinos'que también se apresan.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 17 de enero
de 1919.
m Dbector Gweftll.
- 'Zubia
INFANTltRIA
CABALLERIA
M" AtlIta Juan Calero Rodrigue&:...•.....••••
Oviedo•.. '..•..•••. Francisco Morata Haro •.....•...••.•
I febro,
(1 idem
)lldem.
I Idem .
I ldem.
J ldem .
1 ldem.
i ldem •
Ildem
I Idem.
1 ldem.
1 idelll •
l lckm.
I ldem •
I idem.
I id~m.
I idt!'m .
~DaO'l'IVJ])~ CoaandalMltu• que IOJa 4..U1lI401Dta~ ~II II _19'~ puad.lajar•....••.•••IFonC*».
19'~ Navarr•••.•• , •..••.• Idem.
'91e; Huelv........... • •. Idem.'91~ !se¡ovl••.••••••••••••• Idem.
19'~ 8arceloDa .•••...•.•. ldem.
'91 ~ Paleoc:la •••.•.•• _. . •• ldem.
1919 Toledo ••.•••••••.•• Idem.
19rel HuCICI ••••••.••••••• Idem.
19'~ ~evl1la r Idem.
'919 Hue.ca ••••••••••••• ldem.
19111 ~Iltaoder •••••••••• ldem.
191~ Hueaca. • •••• '•••••. , ldem.
19'~ ldem •••••••••••• ; ••• ldem·
191(j zarAJoza •••••••.••••. ldem.
1919 Poote.,edra •. , ••••••. Idem.
1919 AvUa Idem.
19 I 1BarCelolla••••..•••.•• Idem.
, CebrO. '91~Milalta •• "•. '- •.•• '...IForlO!lO.
I idem. 19 19¡jCab.- s..Oterdo.•••.. Idem. .
Guadal.j.ra •.. , .•...• Silveltre Chamorro Ortls •.•. _••••••.
Gulplbeoa .••.....•.• Itulorlo Maorlque Moreno••••••.••••
~cerel •.•.•.... •• Juan Domllllue. FandOl .••••••••••.•
Seeovia : Aguatln Felipe Usaro , •.••.••• ,.. ••
Barc:eloDa .......•••. FrallCiac:o Seaarra_ Calduch ••••..•.••
León ......••.......• EUal Rabanal del PIOlado .•.••••..••••
Badajol. • . . . . •• .., •• Ore¡orio Morclllo Rodr1Iuel .•••••.••
Guiplbcoa Alejo Beilarin Garln •....••.•• , ••••.
Badajo, _ Antoolo Victorlo Pach60 . •• • .• , ..•
Burgoa .. , _ _ Vicente Garela ~olll!l ........•.•.••..
Santllodrr ........•• Antonio G6~es Robledo .........•...
Soda .•.............. Gregori. Santo. ~st~b'n.......•.•..•
BUflOI •••••••••••••• SalulUano Slincha GonI6Iel ..•.....••
Idem •. • . . . .• • .•.•.. Ceallio Gómes Alvarel. • .• . ...•••••.
Le6n •• -.. ~ •... , ADgel Gonz41el Prieto •..••..•••••...
Ctcere. _•...... Vicente 8aftO!l Jimeoo ..••.....••••.•.
Guardias Jóvenes ...•. D. Raaióo Selleta V.lIejo " .•.••..••.
!'C.
Madrid 17 de eotro de I~I,.-:-Zllbla. - .
"
Para cubrir treillla vacantes de cabos que cxi"iten en el Ins-
tituto, concedo dicho empleo a los guardias que Sic expresan;
en la siguiente relación, que comienza con f~lix Garda Be-
uito y termina con Danid Blanco tarballo, lds cuales son los
primeros de la lista -escalafón de e1qibles 1 reunen las con-
diciones rcglammtarias para obtener el ascenso, debiendo dis-
lnltar la dedividad que a cada \lIlO se In asigna. ,. -.
Loa torODdes subinspectora de 1M Tacioe, priIIleros
jefes de Comandancil1i!l exentas, dispondrtn el alta y bala res-
pectiva en la próxima revista de comisario dd mes ele ftbrer()
en los ckstinos que umbi~ se expresan.
oros parde a Y. S. muchos .iios. Madrid 17 de enero
de 1919.
© Ministerio de Defensa
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,lNFANTERIA
ülaga .••••....•••••. F~lix Garcfa Benito ••••••.•••••.••..
'&lenda •••••.•....•. :Arcadío Calzada Herrero •.••. • .•..•
falladolíd •••........ 1Ruperto Aloliso Pasalodos••..•.••••.•
Umma .••.•.• • . '\' Fernando S~Dcbel Parra ••••...•••.••
:!ceres •••.•.•.... luan Dial Almohalla •.••••••••••••.••
¡orte ••••••. • • • • • . • Her~6geDes Sincbez Gartsa ..•••.••.•
~u ' Jo.~ Milán Pérez ••••• • ••..•••..•.••
valladolid. .. •... ¡ulio AI<lD80 Gareta .
3erOlla Jacinto BarceJó Oebogavia •• e ' ..
dem ••.•.•••••...• " Juan Mis Pocovl ••.•••••••..••.. " •
)este '........ . • • • Gabrit'l Uralde lmu •••.•••.•.••••..•
rer:uel •••••.. . . .. Jos~ Lombarte Guulla ••••••.•• ~ •...•
lüJaga ••••••.•.••.• Eduardo Julio de los &nto••••.•.••
~Ibac:ete Félix Velando Gómea; ..
Norte • ... • .•.. ••. Victor Garda Garda .•••••••••••
Navarra ••••• ', . '. • .. Manuel Nuin Mutilva ..•••••.•••••••
Almerla •••••.•... ' joaquIn Visiedo 8a'enguer ••••...•.•
Teruel ••••••••. •.•. Delfin Vidal Villar,••.••••.••••.•.. : ..
Zamora•••.....•.• , •. Teocloro Carrero Delgado ..•..•.....•
~odo Evilasio Sarabia Rugeros .
....eón ••.•••••....•.. , Mareelino Garela Garefa .••••... .. ..
Madrid •••••••••••••. Aurdío Parras de Francisco .•.•...•..
M~la ~........ ••. Aquilhio Albujar Rcdrlgue& •••••.•••.
BarceloDa••••••.••••• Rea\huto,Corrat Arroyo ••••• ~ ' •.•.
Madrid. • • • . . . . • • '. Eu¡eDio Valdés RodrJgues • • • • • • • •• •
Navarra.. • .•.•.••• RomAn Fernindes FerDándes:••.••••.
SaDtander .• •.. .. Juan Sainar Revuelta ••••••••..••. ,
II'Jrcia •••. .•• . •.••. Francisco Arcea Valc.ircel ••.••••••••.
Gerona ••• : ••••.••••• Joaquln [~lesias QUer ••• ; •••••••••••.
I febro. 1919 Sevilla FonOtlO.
I ídem. 1919 Ovíedo .. : •.•••..•..• Idem.
1 id(!m. 1919 Valladolid •..••••.•.• ldem..
I ídem. '919 CastellóD Idem,
I ídem. 1919 Soria........... ldem.
I idem. 1919 IdeÍll Idem.
1 ídem. 1919 ::ieviUa •••.•.•.••..•• ldem.
1 idem. 1919 Segovia tdem.
I ídem. 191C¡ ¡Oeste., •••••••••••• Idem.
1 ídem. 1919 Idem ' Idem.
1 ídem. 1919 Idem............... Idem.
I ídem. 19'9 CÓtdoba•••••.••.•••. Idem.
I ídem. 1919 SrviUa Idem.
I ídem. 19'9 Rete•••••.••••••••••• Idem.
1 ídem. 1919 delll............ . . ldem.
I idem. 1919 ~avarra ••••.•'..• ' •. Id~m.
1 idem. 1919 Oeste , Idem.
I idem. 1919 ~e ídem.
I idem. 1919' Jes1e ••. ••..•... .. [dem.
1 ídem; '919 lEste lcSem.
1 ídem. 1919 leste... . .•. , Idem.
I idem. 1919 Este •••.•.. " .••.... Idem.
1 íde... 191«3 Idem ... , .• .. .. Idem.
, ídem. 1919 Oeste ••... , , Idern.
1 ídem. 1919 Este Idem.
1 idem. 191 c¡ <>este •.......... : . .. Idem.
1 idem. ,.19 Este ••.............. Idem.
1 id~m. '919 Oe1lte Idem.
I idem. 191~ Kste Idem.
CABALLERIA
Salamanca Daniel Blanc:o.Carb&llo ",:,,',,:)0 1 Cebro. 1919 [cab.- :11.0 tercio ~ Fono~.
Madrid .1' de enero de 1919.-Ztibla.
DESTINOS
Lo. coroneles sublnspectorea de 101 tercio, y prlmrrOljefe.
de COl11and"nciu eXt'ntas, 'e servlnin ordenar el alta y. baja
retpectiva en la próxima revista de comisario del mea de fe-
brero, de 101 argento. que se truladiln de Comandanda ex-
presados en la si~uientc relación, que comienza con Salu(nino
© Ministerio de Defensa
OardaSantamarfa y termina conJ~ Rodrf¡uez Pern'ndez (15),
los cuales pasarán a servir los destinos que a cada uno ~
aslgllan en la misma. '
Dios ¡uarde a y. S. mucho ai\o.. Madrid 17 de enero.
de 1919.
El DUeolOr O.ra.,.1.
Zubia.
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4eld.nblo
Guadalajara ••••.••••. Satornino Garda Santamarla.•••••.•••.••••••.••.. Madrid· •••••••••••..• Voluntario.
Orense •••• : ..••••. JOI~ Sanz Ferrero Vatencia Idem.
Córdoba... . .••.•.•• Vicente Dou Torres•••.••.••.•..••..•••.....•...• Idem •••••••••.•••.•• ldem.
Sevilla •.•••••.••••• Antonio Romero Lucepa.. .. .•••.. . .••.••...•..•• Córdoba Idem.
Guadalajara ••.•••••• D. Aurelio Conde Mozo , .•..••....•...........• Avila ...••••••.•..••. ldem.
Albacete Evaristo RamalloGuti&rez Badajoz Idem.
laBloza.••••.••.••• Francisco Manzanas Núñez ...•...••.••••••....•..•. Vizcaya••••.•••.••••• ldem.
Toledo............. Víctor Carrascó Garcla. .,. : .• Norte lldem.
Idem ••.•••.•...•.••. Juan Arranz Saos...•..•..•. : .•.•••...•..• , ..•.... Sor ••.•••••.•••••.• lIdero.
Cáceres••.•••••.••••• Luis Lefler López •..•.••.•....•.•••.••.........• Idem •••••••• ; ••.•••• :Idern.
Toledo •••••..•...••. Antonio Pino I3ermejo •..•• .• .•..••••.•.• .•.•.... Cáceres ••.••.•••.•• IIdem.
Madrid .•••••.•.••• Antonio Alvare:r; Ciudad •..•......•.•..••....•••...• Sor •••.•.•••.•..••.• Idem.
Sevilla .••••..••••••• Vicente Rodríguez López •• , " •....•............• Madrid •.••••.•••.••• 'ldem.
Murcia .•••.• ~ ••.•..• ¡SantiagO M!s Picó. ••• •.• • . . . . . • . • • . . . • .. ... '" Alicante·••••.••••••.• lldem.
Granada ••.••••....• Jo~ Madroñal Ramfrez •..• .•.•.•.••..•..•• . ...• Cádiz••.•••••••.••••• :Idem.
Huelva .••••.••.••••. Joaquín Fabregat Gutierrez.•.......••.•••......... Cldiz-ACrica 'Forzoso.
Avila ...•••.••.••••.. CI~~encioMartinJim~oez•••..•..•~ .•.••.. , ...•...•• Salamanca •••••••••.. \Votuntario.
Navarra ..•••••••..•. Juan Marío López .••.. ' • • . . • .. .•.••••••.•...... •. Este .•••.•.••••.••.• ·Idem.
Murcia •••••.•• ó'" Pedro Ballesta Dlaz•....••••..••....••.• : ....•.....• Oe8te ••••••••.••.••• Idem.
CABALLERlA I
Coruila ...•••....... t Eustaquio de Diego Martln Cá~i:r; Ivo:untario.
Cádiz •••••••••••••••• Jo~ Rodrf~ez Fetn!ndez (15) .•.•••••••••..•.••... Corulla •..•••.•••••••• ¡ldeJO.
I
Madrid 17 de enero de 1919·-Zubla.
Los coroneles subinspectores de los tercios y primeros jefes
de Comandancias exentas, se servirán ordenar el alta y baja
respectiva en la próll:hna revista de comisario del mes de fe-
brero, de los cabos que se trasladan de Comandancia exple-
sados en la siguiente relación, que comienza con Antonio
Uoren. Llorens V termina con Cecilio del Campillo Expósito,
© Ministerio de Defensa
los cuales pasarán a servir los destinos que a cada uno se asig-
nan en la mismL •
Dio" guarde a V. S. muchos a80·s. Madrid 17 de enero-
de 1910.
11 DtnMl10r Ge~,
Zubia.
D. o. 114m. 15 19 de eacro de 1919
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Este •••••••••...•••. Antonio Llorens Llorens .••••.••..•....••...•..••••.••• Barceloua ••••••••••.• Voluntari~
Valencia •••••.••.•••. Rícardo Sancbiz Serrat ...•.••••••......•..•..•• , ••..•• Este ••••••.••••••••• Idem.
Teruel .••••.•• • .•.. Eloy Pardo Navarro ...•..•.••..•..•••.. ' •.....• ' •.••••• Valencia••••••...••.• Idem.
Guadalajara ..•....•. Germán Plana Juaa.• ,.•••....•.•• ' .' ., ..••..•• ; .••.•• Teruel ••••• ' .••••.•• Idem.
Granada .•••.•••••..•• Vícente Quintana Cobos .•.•..• , ••••.•...•. ' : ..••.•..• Ja~n.. : •••.•••.••.••. Idem.
Oest~ •••.•••••.•..•. 'Miguel Hernández Zaragoza.. . . . . . • .• •••...•••....•.•• Orauada•••••.c .••... F~.Zaragola Isaac Artal Valero, , Oeste. •• • . .. . Volllntario..
Este ••••••••• ' • . • • •. Martla' GonÁlea Ródrlguez . • •. ...•... . ....•.••••..••• Le6G................ Idem.
Navarra •.•••.••••.•• Carlos Deveaa Villa1ón... ~ ••••••...•......•••..•••.• IdelD .••••••••••••.• Idem.
Alicante •••.•••....•• Antonio Urios Selllpere •..•••• , .•. , •••.......•• , ••..••• Badajoa., ••••••••••• ldem.
Este •.•• , ••....•...•. Juan Sempere Blanca' •••••.••••. , ..••••••••••••••• , ••• Alicante·, ••••• ,., ••• Idem.
Oeste "., •• , ..•••.•• JOI~ Rubio Molano...••..•••.•...••••• , .••..•..•. , •.• , Badajoa•••••••.•..•• Idem.
Segovia ..••••.••..•. Oaudío Yelmo Poderoso. . . . • . . . • • •• . ...•..• ,.. . •••.• CAceres •••.••..•.•.• Idelll.
M!laga • . • • •• • • •• . • •. Lorenzo Recio Barbero .....•.•.. ~ •......•.. ' .• , •...•. IdelD •.••• , •••••••..• Idelll.
Cádiz-ACríca .•.••..•. lua. Anaya Jim~nes •. • . . . • • .. .• . ......••.........• ,. M4.1ap •••••••••••••• 1I'01"JOJlO.
Este .••••••...••.••• Francisco Martfn Fernández (1.°) ." •...•...••••...••• ,. Cádil-Africa •••...•. Idelll,
Cuenca. 'l' • , ••••••.. ¡EmIlio Sáinz Maza. . . • . .• . .. ' ......••..•...•..•..••••• Burgos " '•.•• , • • • • ••. Voluntario..
Oeste. , , •.•. , •.•.••• r!:arasif. Monedero Navarro .• , .....•............••...••• Cuenca"........... Idelll.
SOria" •••••..•••••.• Celestino Blasco Juarros••••.••..••............••...• , • !.Burgos .•••••••••••.• Idem.
Idem •••. " .••..•..•• Rufina de Ríoja Mediavilla •••••...••.• . ....•. '..•.•.• ;, Idem ••••••.••••••..• Idem;
Oviedo •••..•....•.. , David Barriuso Veluco ••••......•••...•. , ,.... . ••••• Santander , tdelll.
'Alava .••••• . •.•...• Juan Saial Ecbarri ...••.•.•. , . • . • . . • • • • • • . •. . •••.••.•. Guip6lc:oa. • ••••.••• Idem••
Oriedo •.•.••....... Casimiro Oda F~rnández •••.••........•.••...••••.•• Alava •••.••••••.•.• Idem•.
Oeate • , • • • • •• . •• . .. Castor Rodr{cuu Zarzuela •••.• ' • . • . • • . . . . . . • .• . .•••••• Guip6lc:oa ••••••••••• Idem•. '
Tarragona ••• , • . • . • .. Jos6 Gras Bardina . •. .•...•• •....•••..•...••..• • ..•• Urida •••••••••••••• Idem.
Este.............. •. Jos~ Espinosa Garay ......•..•.•....••....•.•.....••••• Tarracona ••.••.•••• Idem.
ldelll ••••..•••••.••• ' Enrique Lui. Exp6eito .•...••.•••.••••••.•••••••••••. , ~-ACrica •••.• '.••• Forsoao.
CABALURIA
Guardia jóvene•.••.• D. Pedro Fuentes Ferrer .....• ' .•••••. : •.•.••••.•••••• Ovledo•••••••••.•••• ¡rorsoso.
CASOS DE TROMPETAS
Guardia. jóvenes ••••. Juan M'arifn Iglesia•.••.••••••••••.••••• , ••.•••••••••••• :11.- terdo •••••••••• , ForJOM.1.,- tercio .••••.•••• Florendo AradUla Menaya...... ••••••.•.•.•••. ,...... Guardia. }6VeDes •.••• Idem.
21.· terdo ••• ~...... Ceclllo del CalDpUlo Expó.lto . o' •••••••• o ••••••••••••••• 14.0 terdo ••••••...•• _,eSem.
Madrid l' de enero eSe 1919.-Zubla.
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PARTE'NO OFICIAL
&.iaeién de Santa Barltar& 1 San Femaado
Balance de Caja correspondiente al mee de la fecha
DEBJ: RABD
•SO
21
SS
t
35
So
99
300
•
110.132
.s~ .
Socios bajas lO'.. lO .
Gutos de Secretaria .
Pensiones satisfechas a hllhfanos ••......
Gutado por el Co-l .legio en diciem- ba~rfanos.! u. 753.74/
bre hu~rfua8.. 2.S76.25~
Gratificación para ayuda de uniforme al
alumno sellcn Parada•••••••••.••.••••.
Complttar una c:artilla • • • . • • • • • • • •• • •••
Existencia' en Caja, ~gáa arqu~ ••••••••
15
ss
33
95
SO
621.206
1.330
Existencia anterior .
Caotas de c.erpos y sodos del mea· de
diciembre •••••.•••.•••••••••••• , ••.
1l.ecibi40 por el Col~o, de la AdmiDiatra-
d60 Militar (conarpción del me. de
diciembre) •.• • •..•••.••••••.••.•••.
Idem par honorarios de alumnos internos
etc.• comi&ls de Sres. Jefes 1 ofici&les y
Id:f;~~~~~~¡d~i'P¡;~i d~i'~ci~:.
Idem por reintegros de dos eartíUu y
otros. e.' lO '"0 lO.
Idem por donativos de iellores
protectores. • . . . . • • • • • •• • . • • • 348,75
Idéaa iobre cuotas de Sres. sodos 21.50
• Idem del Excmo. Sr. Conde de los
Villares ' ~311S
idem del comandaate D. SebaB-u:n ~:\mLf:.~· d'e"Á~t'íii~~t~ 242,62
(4.0 trimestre). • • • • • • . . . • • •• • • 200.00
~~'·······f-I-3-4-'8-3-9-1
Detalle de 1& exiatenc1a en ea-Ja
I
'94,64 pesetas.
5.98 t
7. 164.55 t
102.167,04 •
110.132,21 t$.,..•.••...
En IIIetA1lCO, en Caja i • • • • • .. • •• • \ 11 ••••
Ea cuenta corriente ea el Banco de 1tspw ••••••••.•.
JtD carpetas de carCO' pendientes••.•••.••••••••••.••
JtD papel delltatado depositado en el Banco de Eapafta
f~:~)~~.~~.~~~i~.~~~.~~.~.t~~. ~~. ~.:.'~, ~~
---;..;...;,
Número de .oc10. emtente. en el dia de la t.oha.
JtJdtteacla en 10 de diciembre de 1911............ ••••.••. 2.567
AltaI ••• 11... • ••••••••• 11.11 •••••••••• 11..... t
SIIIIIJCIII ••••• 11 ••••••• 11 ••••• 11 • 11 •
BaJ 11 ••••••••••••• " ••••••• " •••••••••
Qumu••••••••..•••.•.•..••••
DlAaad."'" lID~ PaII~ .,lID .1 00let1o .....rporv JOlItarw CIlYIHI OoJl,..a6Jl 4. 40t. ....,..... To~
.
HuáflIa. , •.•• ,1 16 21 13 61 t t 189
Hubí.aa•••.•• 45 25 • 2 49 30 • 15 1
Tot'....... 123 41 21 15 110 30 • 340
. .
TII~ ••••••••••••••• ••
......
&1 e-'Il Pi "t.'t.
M.PIWIú
. .....
-55
75
'J'O'UL
. "
• SS
---
• 75
1IIIdricl9 de eDftO de 19" •
.'1'.-..1...........
MtI1UUl SII4tu
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